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L’accessibilitat dels webs 
de les universitats catalanes
Miquel TÉRMENS GRAELLS, Mireia RIBERA TURRÓ, Andreu SULÉ DUESA
RESUM: L’estudi vol detectar quin és el grau d’accessibilitat dels webs de les universitats
catalanes. Els indicadors utilitzats són els presents en el nivell de prioritat 1 de les Pau-
tes d’accessibilitat al contingut del web, versió 1.0 –WCAG– del World-Wide Web
Consortium, acompanyats per altres de complementaris. Com a principal resultat s’ob-
té que només una de les 43 pàgines analitzades compleix els llindars d’accessibilitat.
1. PER QUÈ L’ACCESSIBILITAT AL WEB DE LES UNIVERSITATS?
Les universitats, siguin de tipus públic o privat, exerceixen unes funcions bà-
siques dins de la societat contemporània: la formació en educació superior i
la recerca de tipus més avançat. Es tracta d’estructures complexes, com ho
demostren els seus elevats pressupostos i la seva extensa plantilla de personal,
factors ambdós que, juntament amb els estudiants, provoquen que l’acció
de la universitat tingui una repercussió molt elevada en el conjunt de la so-
cietat.
En l’àmbit científic universitari és on es va desenvolupar primerament la
World-Wide Web i encara ara és on s’ha estès més. Els webs universitaris
exerceixen diverses funcions:
— d’informació i coordinació interna: directoris, intranets, etc.
— d’informació externa davant dels futurs estudiants i les seves famílies o
davant d’altres usuaris externs: directoris, plans d’estudis, matriculació,
punts de contacte, etc.
— de difusió dels resultats científics: memòria de la recerca, revistes, etc.
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— de promoció dels serveis cientificotècnics que s’ofereixen a l’exterior:
biblioteques, oficines de transferència de tecnologia, laboratoris, insti-
tuts de recerca, etc.
Per tot això és important que els webs universitaris siguin plenament ac-
cessibles a tots els ciutadans. La universitat sempre s’ha caracteritzat per la
seva obertura i per la lluita contra les barreres, siguin aquestes de tipus in-
tel·lectual o material. En el cas de les universitats de titularitat pública, a més,
són una part important de l’administració i com a tals estan obligades a in-
corporar les mesures adients d’accessibilitat al web i a servir de referència,
també en aquest àmbit, per a la resta de la societat.
2. METODOLOGIA
2.1 Univers estudiat
Els webs universitaris tenen una arquitectura molt àmplia i complexa; dins d’u-
na mateixa institució les pàgines solen estar distribuïdes entre diversos servidors
que depenen de diferents òrgans. El seu manteniment distribuït i l’extensió de
les seves ramificacions fan impossible a la pràctica pretendre realitzar una anà-
lisi exhaustiva de les seves característiques. Aquest fet i la metodologia de tre-
ball mateixa aconsellen centrar-se en una mostra de planes que siguin prou sig-
nificatives per poder extrapolar els resultats obtinguts a la resta.
En aquest estudi s’han inclòs totes les universitats que tenen la seu i que
desenvolupen les seves activitats de manera principal a Catalunya, sense dis-
tinció de la seva titularitat pública o privada.1 De cadascuna d’aquestes uni-
versitats s’han analitzat quatre pàgines que presenten un contingut comú als
diversos webs estudiats i que són punts clau d’accés al sistema web universi-
tari. Les pàgines són:
— Pàgina inicial o homepage del web institucional de la universitat; és una
plana de pas obligat a qualsevol altra i sol ser el màxim exponent de les
tecnologies emprades en el web corporatiu.
— Pàgina inicial de la biblioteca; representativa d’un servei universitari
que sol ser gestionat de forma independent al web corporatiu.
1. Cal recordar que les universitats privades no es troben subjectes als compromisos de l’administra-
ció pública pel que fa al compliment de les pautes d’accessibilitat que aquesta es pugui marcar. 
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— Pàgina de llistat de centres (llista de facultats); a causa de la seva funció
de directori, és un dels punts d’accés obligat per contactar amb les fa-
cultats per part d’usuaris externs a la institució.
— Pàgina del primer pla d’estudis que es localitza seguint l’ordre de lectu-
ra (normalment per ordre alfabètic); és una pàgina que sol ser generada
de forma automàtica i gràcies a això permet observar la implementació
dels criteris d’accessibilitat en plantilles i dissenys automatitzats.
La recollida de dades es va realitzar entre els dies 9 i 14 d’agost de 2001; en
dates posteriors es va completar la recollida d’alguns URL que presentaven
problemes tècnics. Cal assenyalar que la pàgina de la biblioteca de la UPC no
va poder ser incorporada i estudiada fins a primers de setembre, perquè el seu
servidor no es trobava accessible durant el període de recollida de dades. Que
l’avaria del servidor no fos detectada i solucionada a temps, evidencia un baix
nivell en el servei ofert i un nivell d’accessibilitat zero. Amb aquesta ad-
vertència, la pàgina en qüestió s’ha incorporat a la comparativa per tal d’ofe-
rir una visió global.
Donada la naturalesa no presencial de la UOC, no s’ha valorat per aquest
cas la pàgina de centres, una informació que d’altra banda no existeix. Amb
aquesta exclusió, l’estudi ha valorat un total de 43 pàgines, corresponents a
11 institucions.
La unitat de valoració –i, per tant, de puntuació– ha estat la pàgina al com-
plet, amb tots els seus elements (HTML, gràfics, CSS, javascript…). En les
pàgines amb diversos components, com per exemple les que tenen marcs o
una pàgina prèvia de redirecció o de selecció d’idioma, s’han analitzat els
components un per un i s’han sumat les puntuacions obtingudes pel conjunt.
2.2 Indicadors utilitzats
Cadascuna de les pàgines analitzades ho ha estat des de dos grups d’indicadors
d’accessibilitat: els pertanyents al nivell de prioritat 1 WCAG i d’altres d’a-
companyament.
El primer grup d’indicadors s’ha extret de les Pautes d’accessibilitat al con-
tingut del web, versió 1.0 –WCAG–, una recomanació del World-Wide Web
Consortium (W3C) de 5 de maig de 1999,2 que forma part de la seva Inicia-
2. Web content accessibility guidelines 1.0. W3C recommendation 5 May 1999. <http://www.w3.org/
TR/WAI-WEBCONTENT> [Consulta: 17/1/2002]. Existeix una traducció al català a Directrius per
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tiva per a l’accessibilitat al web (WAI).3 Les pautes que inclou el document es-
tan classificades segons tres nivells de prioritat, en funció de la seva im-
portància pel que fa a l’accessibilitat. En aquest estudi només s’han inclòs els
apartats de la prioritat 1, corresponents al nivell “A” de compliment de les
pautes. Segons defineix la recomanació mateixa, el nivell de prioritat 1 ha de
ser satisfet per les pàgines web ja que per sota del mateix no es poden consi-
derar accessibles; només els altres dos nivells es consideren com de millora
cap a l’excel·lència en l’accés. Cal assenyalar que aquest primer nivell de la
recomanació WCAG ha estat adoptat per diversos governs com el llindar mí-
nim exigible als webs de les administracions públiques.4
Pel que fa al segon grup d’indicadors, han estat recollits de diverses fonts i
es presenten a títol complementari dels anteriors. Pel fet de no formar part del
sistema WCAG, els llistem a continuació a fi d’aclarir els criteris d’aplicació.
Valorar l’ús d’elements multimèdia (àudio i vídeo) 
i de tecnologies no estàndards W3C
La informació multimèdia ha de suposar una millora de prestacions i no un
fre a la funcionalitat. S’ha comprovat que les animacions es poguessin parar
i que es localitzés una explicació prèvia o paral·lela del seu contingut. Tam-
bé s’ha comptabilitzat quina ha estat la utilització de tecnologies no estàn-
dard, que poden alentir la descàrrega i l’accessibilitat al recurs.
Vincles amb text significatiu
Els usuaris han de conèixer amb anticipació on els portarà un enllaç deter-
minat, això facilita les seves eleccions i evita navegacions innecessàries. S’ha
comprovat que no s’utilitzessin ancoratges del tipus “clica aquí” o similars.
Comprovar l’existència d’una versió sense marcs 
alternativa a les pàgines amb marcs
L’ús dels marcs es desaconsella a efectes d’accessibilitat perquè desorienta els
usuaris que no utilitzen navegadors gràfics. La solució està en donar un con-
tingut alternatiu mitjançant l’etiqueta NOFRAMES.
a l’accessibilitat al contingut de pàgines web, versió 1.0. [en línia]. Traducció a cura de Mireia Ribera, An-
dreu Sulé i Miquel Térmens <http://www.ub.es/biblio/bid/06w3c.htm> [Consulta 17/1/2002].
3. Web Accessibility Initiative (WAI). <http://www.w3.org/WAI> [Consulta: 17/1/2002].
4. Per una informació més àmplia, vegeu l’article d’aquest mateix número Mireia Ribera Turró, Mi-
quel Térmens Graells: “Accessibilitat al web: panoràmica general”.
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Pàgines amb títol significatiu
La recomanació WCAG obliga en el punt 12.1 a revisar l’aplicació de títols
significatius (codi TITLE) en les pàgines de marcs, però de forma poc cohe-
rent no diu res sobre les pàgines sense marcs. En aquest estudi s’ha afegit
aquest indicador per comprovar l’ús que se’n fa.
Incorporació de metadades
Les metadades de tipus descriptiu són elements de valor afegit que han de
facilitar la usabilitat de les planes web en què es troben inserides. Per la va-
loració s’han seguit les recomanacions internes de la Library of Congress,5
que recomana utilitzar com a mínim els camps KEYWORD i DESCRIP-
TION. Per aquesta raó s’han atorgat les següents puntuacions:
— 1 (accessible) si apareixien els dos camps esmentats o un esquema d’inde-
xació complet (Dublin Core…);
— 0,5 si apareixia només un sol dels camps;
— 0 (no accessible) en els altres casos.
Recompte de l’extensió dels fitxers que componen una pàgina
El temps de resposta en la descàrrega d’una pàgina és una característica clau
que valoren els usuaris a l’hora d’utilitzar una pàgina. Jakob Nielsen ha ex-
posat que el temps màxim recomanat és de 10 segons si no es vol perdre l’a-
tenció de l’usuari.6 En aquest estudi s’ha establert en 4 Kbps la velocitat mit-
jana amb un mòdem de 56 Kbps, fet que porta a aconsellar la creació de
pàgines amb un màxim de 40 Kb.
2.3 Metodologia de revisió
La revisió de les pàgines s’ha fet de forma manual, utilitzant diversos nave-
gadors i fent una lectura atenta de la codificació HTML; quan calia s’han des-
habilitat els fulls d’estil i el suport a scripts a fi d’observar el funcionament
5. “HTML overview” en Library of Congress guidelines for HTML 4.01. Library of Congress, 2001.
<http://www.loc.gov/iug/html40/40html.html> [Consulta: 17/1/2002].
6. Jakob Nielsen: Usabilidad: diseño de sitios web. (Madrid: Prentice-Hall, 2000), p. 48.
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de la pàgina sense aquests instruments. Per cada indicador s’ha assignat una
valoració: 1 (accessible) o 0 (no accessible). Només en el cas de l’indicador
“Incorpora metadades” s’ha atorgat una puntuació diferent, com ja s’ha ex-
plicat prèviament.
3. RESULTATS DE L’ANÀLISI
A continuació es relacionen els resultats de l’estudi; això es fa a dos nivells:
globalment per indicadors a fi de mostrar el seu seguiment particular, i de
manera sectorial segons les quatre categories de pàgines analitzades.
3.1 Per indicadors
3.1.1 Indicadors WAI
El grau de compliment dels indicadors de la iniciativa WAI presenta una ele-
vada variabilitat segons si es tracta d’un o altre. Cal recordar que per obtenir
l’aprovació WAI de primer nivell cal complir amb tots els indicadors; aquest
és un fet que, com s’explica més endavant, només s’ha donat en una de les 43
pàgines analitzades.
Els dos únics indicadors que es compleixen en totes les pàgines són el de
“Llegible sense color” i el de “Llenguatge clar”, dues condicions que són fà-
cils d’aconseguir. També presenta un elevat grau de compliment –39 sobre
42 possibles aplicacions– l’indicador “Sense parpelleig”.
Els gràfics són presents en 42 de les 43 pàgines, però només en 4 s’hi ha apli-
cat de manera plena una codificació alternativa (codi HTML ALT); altres pà-
gines presenten alternatives a una part dels gràfics, però no es poden donar per
aprovades. Cal considerar que una aplicació de només el 10 % de l’alternativa
a gràfics és molt greu tenint en compte que es tracta d’una de les assistències
claus per tal que persones invidents puguin utilitzar navegadors no gràfics o
lectors de pantalla. També és preocupant aquest baix ús de la codificació ALT
si es té en compte que és present dins l’estàndard HTML des de gairebé els seus
inicis i que tots els editors web sempre s’han preocupat de facilitar-ne l’aplica-
ció. No es pot parlar, per tant, d’impediments tècnics o de criteris innovadors,
sinó clarament d’insensibilitat i deixadesa envers la funció d’aquest indicador.
També pot tenir una gran incidència en els usuaris la composició de tau-
les de dades sense capçalera TH o sense una correcta agrupació de les dades.
En ambdós casos el grau de compliment detectat ha estat zero.
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Els gràfics sensibles o imagemaps s’han localitzat en 13 pàgines però només
9 els han implementat per al client de navegació o han establert alternatives
redundants.
A les pàgines formades per marcs s’ha detectat una deixadesa en l’assigna-
ció de títols significatius, que només es troben en 4 dels 11 casos possibles.
S’observa que els editors d’aquestes pàgines es preocupen d’assignar un títol
correcte (codi TITLE) al marc genèric, però després s’obliden de fer el ma-
teix amb els marcs parcials, possiblement perquè molts dels programes edi-
tors actuals tendeixen a ocultar aquesta informació. Aquests títols absents se-
ran trobats a faltar pels usuaris que utilitzin navegadors no gràfics. Llistem a
continuació alguns d’aquests títols erronis:
Títol erroni Institució Àmbit
Untitled Document UB Institucional
Untitled Document UDL Biblioteca
wpal UDL Biblioteca
Menú de Biblioteca UOC Biblioteca
Untitled Document UPF Biblioteca
Untitled URV Centres
csleft UPF Plans d’estudis
L’indicador “Llegible sense scripts” només es compleix en 10 de les 26 si-
tuacions possibles. A causa d’això, els usuaris que utilitzin versions antigues
dels navegadors molt possiblement es trobaran amb problemes en la seva na-
vegació, fins al punt de no poder entrar en determinades pàgines. La situa-
ció s’agreuja si es té en compte que aquest problema es concentra i repeteix
en determinades universitats que han optat per un ús intensiu del javascript
i tecnologies equivalents. El següent quadre mostra aquesta concentració
d’inaccessibilitat, preocupant a la UDL, UOC i UPF:
Institució
UB Biblioteca, Centres
UDG Institucional, Plans d’estudis
UDL Institucional, Biblioteca, Centres, Plans d’estudis
UVIC Biblioteca
UNICA Institucional
UOC Institucional, Biblioteca, Plans d’estudis
UPF Institucional, Biblioteca, Centres
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Un problema paral·lel a l’anterior és el de les pàgines que empren fulls
d’estil en cascada (CSS) i que queden desconfigurades quan la consulta es fa
sense el full d’estil adjunt; aquesta situació es pot donar per la utilització de
navegadors de versions antigues i també per algun problema a la xarxa que ha
impedit la correcta descàrrega del full d’estil. L’estudi realitzat ha detectat
que només en una de les 12 pàgines amb CSS la lectura continua sent total-
ment correcta. Cal advertir que en aquest paràmetre hi pot haver una àm-
plia subjectivitat a l’hora de valorar els resultats, cosa que obliga a relativit-
zar les dades negatives.
Per últim, cal assenyalar que l’indicador “Canvi explícit d’idioma” no s’ha
complert en cap dels 12 casos possibles.
3.1.2 Altres indicadors
Pel que fa als cinc indicadors que no formen part de la iniciativa WAI, el seu
grau de compliment també és ben divers.
S’ha considerat que la totalitat de les pàgines disposen de “Vincles amb
text significatiu”. S’ha d’advertir que aquest és un indicador fàcil de complir
en pàgines com les analitzades, que tenen uns objectius clars, estan molt es-
tructurades des del punt de vista intel·lectual i, sobretot, no presenten en-
llaços amb informacions externes difícils d’identificar.
Les “Pàgines amb títol significatiu” són 37 sobre el total de 43. Les sis que
presenten un text erroni són les següents:
Títol erroni Institució Àmbit
Pàgina inicial UVIC Institucional
Servei de Biblioteca i Documentació7 UDL Biblioteca
[en blanc] URL Biblioteca
[en blanc]8 UDG Plans d’estudis
Universitat Pompeu Fabra9 UPF Plans d’estudis
Universitat Rovira i Virgili10 URV Plans d’estudis
7. És un rètol genèric que no identifica la institució; aquest lligam és imprescindible en aquest cas per-
què es tracta d’un servidor independent de l’institucional de la universitat.
8. Aquest cas és encara més greu perquè la pàgina no disposa de cap codificació del HEAD, obli-
gatòria segons l’estàndard HTML.
9. Identifica la institució però no el contingut específic de la pàgina web en què s’insereix.
10. Ibídem.
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És especialment greu l’oblit en donar un títol a la pàgina institucional de
la Universitat de Vic. Més enllà dels problemes d’accessibilitat, aquest fet
pot provocar que el web d’UVIC sigui molt més difícil de recuperar en els
cercadors en què estigui buidada; en aquest sentit cal recordar que la majo-
ria de grans cercadors utilitzen el valor del TITLE com un dels elements bà-
sics de cerca i de presentació de resultats per rellevància, de manera que en
les respostes a les cerques dels usuaris apareixen abans aquelles adreces en
què la coincidència és amb TITLE per davant d’altres posicions de la pàgi-
na. En el cas de Vic, si hi afegim que la pàgina institucional és totalment grà-
fica sense text alternatiu ALT, es pot predir que la seva localització en els
grans cercadors genèrics serà més un fruit de la casualitat que de la planifi-
cació.
En l’indicador “Versió noframes” els resultats obtinguts són totalment ne-
gatius: cap de les onze pàgines muntades amb marcs disposen d’una versió
sense marcs, fet que impossibilitarà totalment la consulta amb navegadors no
adaptats als marcs.
Informació dins la codificació NOFRAMES Institució Àmbit
[en blanc] UB Institucional
[en blanc] URL Institucional11
[en blanc] UDL Biblioteca
[en blanc] UOC Biblioteca
[en blanc] UPF Biblioteca
[en blanc] UAB Centres
[en blanc] UPC Centres
[en blanc] URV Centres
[en blanc] UPC Plans d’estudis
[en blanc] UPF Plans d’estudis
[en blanc] URV Plans d’estudis
La incorporació de metadades és gairebé testimonial, fins i tot en els ter-
mes en què l’estudi n’ha valorat la presència, ja que només s’han localitzat
en set casos. A continuació es mostren les metadades utilitzades:
11. Es tracta de la plana prèvia d’elecció d’idioma; un cop s’escull aquest la plana que apareix ja no
està elaborada amb marcs.
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Metadades Institució Àmbit
Keywords, description, author UOC Institucional
Author, classification, keywords, description URV Institucional
Author, title, keywords i esquema Dublin Core (DC) UAB Biblioteca
Description, keywords, author UB Biblioteca
Keywords, description, author UDG Biblioteca
Keywords, description, author UOC Biblioteca
Description, keywords URL Plans d’estudis
S’observa que, excepte en un cas, no s’utilitzen esquemes complets de me-
tadades com Dublin Core o RDF. Fins i tot en el cas de les planes de bi-
blioteques, només 4 presenten algun tipus de metadades, malgrat haver estat
elaborades en un medi professional que promociona el seu ús.
Finalment, no s’ha detectat una bona aplicació de l’indicador “Multimè-
dia accessible”.
Més enllà dels indicadors es troba el temps mitjà de descàrrega, un valor
que també afecta l’accessibilitat i la usabilitat d’un recurs determinat. La mit-
jana del temps de descàrrega de la totalitat de les pàgines és de 21 segons,
una xifra raonable.
3.2 Per categories
3.2.1 Per categories de pàgines
Les quatre categories de pàgines analitzades, a més de categories d’informa-
ció diferent, en la majoria de casos suposen també àmbits diferents de res-
ponsabilitat quant a la seva elaboració i manteniment. Un dels objectius de
l’estudi era esbrinar si aquesta diversa dependència es traduïa en nivells dife-
rents d’accessibilitat; dit d’una altra manera: calia saber si es detectaven àm-
bits més sensibilitzats respecte a altres pel que fa a l’accessibilitat i a l’elabo-
ració de pàgines web ben formades.
Les dades obtingudes porten a pensar que no hi ha diferències significati-
ves entre els quatre àmbits analitzats, però la mostra és massa petita perquè si-
gui significativa. A grans trets sí que es pot avançar que l’àmbit institucional
és el que suporta majors riscos, ja que les pàgines d’entrada incorporen molts
cops les tecnologies més avançades, com els fulls d’estil i javascript. També
les planes de biblioteca estan més elaborades en l’aspecte tècnic, però no
sempre de forma reeixida: trobem que només el 29 % són “Llegibles sense
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scripts”. Dins d’aquesta categoria també falla l’aplicació dels marcs, ja que
en cap dels tres casos en què són emprats s’hi ha afegit un títol significatiu.
Dins de l’àmbit dels plans d’estudis és on més sovint trobem taules com a
forma d’organització de la informació, en aquest cas de les assignatures. Ma-
lauradament, això implica que aquest és l’àmbit que també acumula els errors
en la seva confecció, com la no identificació de la seva capçalera amb el co-
di TH i la incorrecta agrupació de les dades.
Pel que fa als temps de descàrrega, s’evidencia que dins de l’àmbit institu-
cional és on trobem els temps més elevats, amb una mitjana de 35 segons que
amaga puntes de 86 segons a la UDL i de 51 a la UPC. En l’extrem contra-
ri, les planes més ràpides són les dels plans d’estudis, un efecte provocat pel
reduït nombre de fitxers implicats –una mitjana de 16– i la baixa utilització
d’elements gràfics, que porten a un pes de 62 Kb per pàgina de mitjana,
menys de la meitat dels 140 Kb de les pàgines institucionals.
Institució Àmbit Pes (total bytes)
UDL Institucional 343.763
UDL Centres 342.032
UOC Biblioteca 307.324
UPC Institucional 202.014
El quadre precedent mostra les quatre pàgines més pesants d’entre les ana-
litzades. Destaca la presència de la UDL amb dues pàgines, les més grans en
els àmbits Institucional i de Centres, però caldria afegir-hi que també pertany
a aquesta institució la pàgina més pesada dels plans d’estudis.
3.2.2 Per centres
De forma global cal assenyalar que de les 43 pàgines analitzades només una
ha resultat conforme al 100 % amb el primer nivell de les recomanacions
WAI: aquest èxit correspon al Pla d’estudis de la Universitat de Barcelona.
Un sol compliment sobre 43 possibles és un percentatge massa petit i repre-
senta un toc d’atenció que assenyala quin és el camí de millora que encara
queda per recórrer.
La major part de la resta de pàgines es queden en valors entre el 60 i el 80
% de compliment global (vegeu els gràfics 1 i 2). En aquest punt cal advertir
del perill de deixar-se enganyar per aquests valors. La puntuació global no for-
ma part de la recomanació WCAG, sinó que és una elaboració dels autors d’a-
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quest article per tal de facilitar les comparacions ràpides. Aquest percentatge
atorga el mateix pes als diferents indicadors implicats, cosa que en un entorn
real no és certa: depenent de cada usuari, uns aspectes tenen una importància
major i altres poden arribar a ser negligibles. En el cas de les persones invidents
la “Alternativa a gràfics” és clau per a una fàcil navegació, mentre que altres
ni s’adonen de la seva possible existència. En una altra situació, els usuaris amb
un equipament una mica envellit es poden veure afectats per una mala im-
plementació dels indicadors més relacionats amb les darreres tecnologies. Per
tot plegat, cal ser prudent a l’hora de valorar les puntuacions globals, ja que
sovint tendeixen a donar una visió més optimista del que caldria.
Dins d’aquesta valoració global dels quatre àmbits, la institució que apa-
reix amb la millor puntuació en el seguiment dels indicadors WAI és la UAB,
seguida de la UPC i de la URL. Contràriament, les pitjors notes són per la
UOC, que queda una mica despenjada. Pel que fa als indicadors no WAI, és
la UOC qui surt afavorida, per davant de la UB i la UAB, quedant la UPF la
darrera de la classificació.
En general sembla detectar-se una pitjor puntuació en les institucions que
han adoptat models web altament sofisticats, com UOC, UNICA i UPF.
Això no significa que l’accessibilitat sigui incompatible amb webs avançats,
sinó que aquests tendeixen a ser instrumentalitzats en exclusiva per personal
informàtic o per creatius més preocupats per donar sortida a les seves habili-
tats que per aconseguir un vertader grau elevat de comunicació. Si la cons-
cienciació d’aquests professionals millorés, sens dubte pujarien posicions re-
latives aquests webs avançats.
4. RECOMANACIONS FINALS
Després d’una anàlisi tan extensa no té gaire sentit donar recomanacions per
millorar planes concretes, sobretot si tenim en compte que la mateixa natu-
ralesa del web fa que aquests siguin dinàmics i que canviïn constantment; ai-
xí, allò que avui es detecta com un error demà pot haver desaparegut i, com
a resultat, haver millorat l’accessibilitat general de la pàgina.
Sí que pot ser més útil que es donin unes recomanacions generals que,
aplicades en entorns diferents, ajudin a una millora real de l’edició de les pà-
gines web i la seva posterior accessibilitat. Cal, doncs:
1. Sensibilitzar el personal informàtic sobre la necessitat de crear codi ac-
cessible, sense que això suposi una major càrrega de treball o una pèr-
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dua en el funcionament de la pàgina. En l’estudi s’ha comprovat que la
major part de les pàgines de plans d’estudis són generades de manera au-
tomàtica a partir de les bases de dades corporatives; en aquesta situació
no hi ha excusa perquè la programació corresponent generi planes ac-
cessibles.
2. Formar el personal no especialitzat dedicat a l’edició de pàgines web,
com pot ser el personal de la biblioteca. Dins les planes de biblioteca,
mantingudes de manera autònoma, s’ha detectat una inseguretat en l’a-
plicació dels marcs, cosa que va en contra de la seva accessibilitat.
3. Comprovar el correcte funcionament de les pàgines amb diversos na-
vegadors. Es constata que algunes pàgines només es visualitzen correc-
tament en un dels navegadors més habituals: Microsoft Internet Explo-
rer.
4. Sospesar fins a quin punt la utilització d’animacions Flash té sentit si no
aporten res en l’aspecte informatiu o de navegació. En les pàgines ana-
litzades no s’han detectat problemes d’aquest tipus, però la moda del
Flash és detectable en altres universitats espanyoles.
5. Revaluar el disseny d’algunes pàgines institucionals massa centrades en
objectius de màrqueting i d’imatge tecnològica, a costa de valors com
l’accessibilitat i la usabilitat. En aquest sentit, les pàgines institucionals
de la UPF i la UOC presenten temps massa elevats de descàrrega a cau-
sa de la seva programació javascript i les comprovacions prèvies que re-
alitzen.
6. Optimitzar el nombre de fitxers i la seva mida per tal d’augmentar la ve-
locitat de descàrrega. Les planes de la UDL (institucional, centres i plans
d’estudis) són un exemple de dissenys simples que han estat mal portats
a la pràctica, provocant un pes exagerat de les pàgines.
7. Monitoritzar i mantenir el correcte funcionament dels servidors, en es-
pecial fora dels horaris laborals habituals. Si el servidor queda fora de
servei, no serveixen de res totes les mesures d’accessibilitat; l’accessibi-
litat comença per l’accés. 
Finalment cal recordar que l’estudi només ha diagnosticat el grau de com-
pliment del nivell “A” segons les recomanacions del W3C. Més enllà d’a-
quest hi ha dos nivells més de millora que, fins allà on sigui possible, seria bo
que es procuressin de complir. En darrer extrem cal que les diverses perso-
nes implicades en el manteniment de les pàgines web se sensibilitzin davant
la necessitat que les seves informacions també arribin a les persones amb dis-
capacitats, siguin físiques o tecnològiques.
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Llista d’adreces web analitzades
Universitat URL
Àmbit institucional
Universitat Autònoma de Barcelona http://www.uab.es
Universitat de Barcelona http://www.ub.es
Universitat de Girona http://www.udg.es
Universitat de Lleida http://www.udl.es
Universitat de Vic http://www.uvic.es
Universitat Internacional de Catalunya http://www.unica.edu/
Universitat Oberta de Catalunya http://www.uoc.es
Universitat Politècnica de Catalunya http://www.upc.es
Universitat Pompeu Fabra http://www.upf.es
Universitat Ramon Llull http://www.url.es
Universitat Rovira i Virgili http://www.urv.es
Àmbit biblioteca
Universitat Autònoma de Barcelona http://www.bib.uab.es/
Universitat de Barcelona http://www.bib.ub.es/bub/bub.htm
Universitat de Girona http://biblioteca.udg.es/
Universitat de Lleida http://www2.bib.udl.es/
Universitat de Vic http://www.uvic.es/biblioteca/inici2.html
Universitat Internacional de Catalunya http://www.unica.edu/uicweb/catalan/htms/serveis.asp? 
ID=1
Universitat Oberta de Catalunya http://biblio.uoc.es:443/
Universitat Politècnica de Catalunya http://escher.upc.es/
Universitat Pompeu Fabra http://www.upf.es/bib/
Universitat Ramon Llull http://www.url.es/intranet/bib.htm
Universitat Rovira i Virgili http://www.urv.es/sgenerals/biblioteca/index.html
Àmbit directori de centres
Universitat Autònoma de Barcelona http://www.uab.es/estudis/dosframes.htm
Universitat de Barcelona http://www2.ub.es/www/cgi/estructura.pl?cerca1=
FACULTAT&titol=Facultats+i+Escoles+Universit%E0ries
Universitat de Girona http://www.udg.edu/pral/segones/facultats.htm
Universitat de Lleida http://www.udl.es/
Universitat de Vic http://www.uvic.es/centres/
Universitat Internacional de Catalunya http://www.unica.edu/uicweb/catalan/htms/campus.asp
Universitat Oberta de Catalunya –
Universitat Politècnica de Catalunya http://www.upc.es/catala/info/info.htm
Universitat Pompeu Fabra http://www.upf.es/act/h1.htm
Universitat Ramon Llull http://www.url.es/cat/if.htm
Universitat Rovira i Virgili http://www.urv.es/centres/estruc-cd.html
Continua a la pàgina següent
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Continuació
Universitat URL
Àmbit plans d’estudis
Universitat Autònoma de Barcelona http://www.uab.es/estudis/antrop.htm
Universitat de Barcelona http://www.ub.es/ofac.htm
Universitat de Girona http://eps.udg.es/programes/01_02/101.html
Universitat de Lleida http://www.udl.es/rectorat/voa/2000/gdc_l.cgi
Universitat de Vic http://www.uvic.es/fcje/emp/empplaest.html
Universitat Internacional de Catalunya http://www.unica.edu/uicweb/catalan/htms/planes.asp? ID=2
Universitat Oberta de Catalunya http://www.uoc.es/web/cat/launiversitat/estudis/
doc_assign.htm
Universitat Politècnica de Catalunya http://www.upc.es/catala/info/info.htm
Universitat Pompeu Fabra http://www.upf.es/empres/general/index.htm
Universitat Ramon Llull http://www.url.es/cat/es00201.htm
Universitat Rovira i Virgili http://www.urv.es/ensenyaments/estruc-e.html
Gràfic 1. Total 
% compliment indicadors WAI 
per universitat
Gràfic 2. Total
% compliment indicadors no WAI 
per universitat
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Taula 5. Dades globals
Indicadors WAI
Indicador Casos Accesible % Accessibilitat
1.1 Alternativa a gràfics 42 4 10
1.2, 9.1 Mapes clients o redundants 13 9 69
1.3 Descripció auditiva alternativa 0 0 –
1.4 Alternativa a presentació multimèdia 0 0 –
2.1 Llegible sense color 43 43 100
4.1 Canvi explícit d’idioma 12 0 0
5.1 Taules amb capçalera TH 11 0 0
5.2 Taules amb dades agrupades 3 0 0
6.1 Llegible sense CSS 12 1 8
6.2 Alternativa a dinàmic 0 0 –
6.3 Llegible sense scripts 26 10 38
7.1 Sense parpelleig 42 39 93
8.1 Scripts llegibles amb tecnologies d’assistència 0 0 –
11.4 Alternativa a Flash, PDF 0 0 –
12.1 Marcs amb títol significatiu 11 4 36
14.1 Llenguatge clar 43 43 100
Altres indicadors
Multimèdia accessible 2 0 0
Vincles amb text significatiu 42 42 100
Versió noframes 11 0 0
Pàgines amb títol significatiu 43 37 86
Incorpora metadades 42 7 17
Dades tècniques Casos %
Amb CSS 22 51
So 0 0
Vídeo 0 0
Utilitza tecnologies no estàndard W3C 1 2 Mitjana
Total fitxers 21
Total bytes 85.337
Temps estimat de descàrrega 21
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